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纳粹政权下的拉德布鲁赫（G.Radbruch）和“白玫瑰·Weiße Rose”
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※1
Resisting Oppression
G.Radbruch and the “Weiße Rose” in Nazi Germany
Keifu SUZUKI
“Weiße Rose” (White Rose) was a movement for human rights in Nazi
Germany. It is widely lauded today, across frontiers of time and place, as
a symbol of people exercising their right to resist oppression throughout
the world - in other words, as an “uprising of conscience”. The Nazis
famously passed a series of laws including the “Gesetz gegen die
Neubildung von Parteien” (Law Against the Establishment of Parties)
and the “Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat” (Law to
Safeguard the Unity of Party and State), thereby placing the Nazi Party
and the German state on the same footing. Human freedoms were now
utterly crushed under a state governed not by the rule of law but by the
“rule of one party”. At the time, Gustav Radbruch, a proponent of
relativistic legal philosophy, condemned Nazi oppression as the law of
“terror”. Even today, however, there still exist “rule-of-law nations” that
do not recognize the separation of powers under one-party dictatorship.

















elements reminiscent of the Nazi “Ermächtigungsgesetz” (Enabling Act)
to be erased from the “uniquely Chinese socialist legal system”. The
significance of this paper lies in drawing lessons from the old legal





































































































































亦即《解决人民和国家痛苦的法例》（Gesetz zur Behebung der Not von
Vork und Reicht, RGB1. IS. 141）并在国会通过，从而将一切立法权力都
牢牢掌握到政府手里。希特勒最先着手的便是废除魏玛宪法。(7)
7 月份，制定了《禁止组建新党的法律》（Gesetz gegen die
Neubildung von Parteien, RGB. IS. 479），12月份，又制定了《确保党和国






























Errichtung des Volksgerichtshofes zur Anderung von Vorschriften des





Gewohnheitsverbrecher und über Massregeln der Sichherung und
Besserung. RGB1. IS. 995）。1935 年，禁止类推解释的刑法原则被轻易地
废止了。通过这样恶劣的法律修改，纳粹化的刑法的恣意解释和运用就成
为日常现实了。而且这些法令最终导致了 1942 年《关于进一步简化刑事
司 法 的 命 令》（Vorordnung zur weiteren Vreinfachung der









































Dietrich Bracher）的学说。请参照卡尔·迪特里希·布拉谢 Karl Dietrich
Bracher, Die deutche Diktatur, 1969. Verlag Kiepenheuer ＆ Witsch, koln-
Berlin, S.270ff.所著《德国独裁 I，纳粹的诞生，构造和结局》山口定，高桥进译
（岩波书店，1976）447页。另外，不能忘记的是，为了迎合纳粹的意识形态，支
援“法 律 的 不 法”，认 有 些 学 者 文 人 认 为 纳 粹 的 同 化 是 自 发 的
（Selbstgeichschaltung），不 是 强 制 的。例 如，马 丁·海 德 格 尔（Martin
Heidegger）自己在就任弗莱堡大学校长的时候曾向学生发表演讲称“只有总统
才是德国现在以及将来的唯一现实，他就是法律”（Guio Schneeberger著《海德
格 尔 拾 遗》200 页）。Hugo Ott, Martin Heidegger Unterwegs zu seiner













（7）W.Hoher, Der Nationalsozialismus Dokument, 1933，S.Fischer Verlag 1957,
S57-58.赫福尔（Walther Hofer）著，救仁乡繁译《纳粹记录》（ペリカン·
Pelican社，1975）77-78页。



















Karl Dietrich Bracher, aaO., S.277的著作《德国的独裁 II》（前记）第 458页有
详细介绍。




























































（11）Radbruch, Der Relativismus in der Rechtsphielosophie-1934,

























（12）Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzlihes Recht 1946,
Gesamtausgabe Band 3, Rechtsphilosophie III. S.83-93. 拙译有《拉德布鲁赫的
法律智慧箴言》（Apholismen zur Rechtsweisheit, herausgeben von A.Kaufmann,
1963, §4. §5.）载《札幌商科大学论集》第 16卷（1976）191页以下。在中国，
2001 年舒国滢翻译的《法律智慧警句集》也出版了。
（13）Radbruch,Mensch im Recht, Göttingen, 2.Aufl., 1961. S.106. 著作集 5，《法
里面的人类》266页（村上淳一译）
（14）Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik



















































































































































决，不能用任何法律手段进行对抗”（Gegen die Entscheidung des












































































Rothfefs, Die deutsche Oppostion gegen Hitler, Fischer Bucherei K. G.,









所以请读者参考传单的原文。最初传单。Sophie Scholl-Die letzen Tage,
Herausgeben von Fred Breinersdorfer, Fischer Taschenbuch von Verlag in der




（18）2号传单。Christian Petry, Studenten auf Schafott DieWeiße Rose und ihr
Scheiten, aaO., S.164ff.关楠生译《白玫瑰抵抗运动的记录·被处刑的学生们》
（未来社，1988）277页以下。
（19）5号传单。Walther Hofer, Der Nationalsozialismus Dokumente 1933-1945,
S.328ff. 救仁乡繁《纳粹记录 1933-1945》前记 446页以下。
（20）最后的传单。W.Hofer, aaO.S. 328ff《纳粹记录 1933-1945》前记 141页。
（21）司法的强制同化把刑法变成了“斗争之法”，并且通过设置种族法院把司法
变成了恐怖性司法。这样“德国的司法界就成了不法体制的帮凶”。卡尔·迪特




















（22）Arthur Kaufmann, Rechtsphilosophie und Nationalsozialismus, S. 3ff.,
Recht, Rechtaphilosophie und Nationalsozialismus, herausgegeben von Hubert
Rottleuthner, GMBH 1983, S.3ff. Hubert Rottleuthner编《法，法哲学与纳粹主
义》（みすず書房，1997）6页以下。
（23）W. Hofer, Der Nationalsozialisus Dokumente 1933-1945. Die
Wiederstandsbegung, S.317.前记《纳粹记录》432页。
（24）Klaus Vielhaber, Gewalt und Gewissen,Willi Graf und die“Weiße Rose”,
Eine Dokumentaion von Klaus Vilhaber in Zusammenarbeit mit Huber Hanisch
und Anneliese Knoop-Graf（Echter-Verlag 1963），中井晶夫，佐藤健生訳《权
力与良心》（未来社，1986）172页。
（25）Vgl, DasWiederstandrecht der kleinenMunze, Arthur Kaufmann, Beitrage








院进行”。Radbruch, Gesamtausgabe Band 3, Rechtsphilosophie III. S.106. 著作
集 4，252页。
（28）Radbruch, Erste Stellunguahme nach dem Zusammenbruch 1945, (2.
Erneuerung des Rechts, 1946), S108.“Wir mussen uns wieder besinne auf die
Menschenerechte, die über alle Gesetzen stehen, auf das Naturrecht, das













































































〇Hermann Vinke, Das Kurze Leben der Shophie Scholl（1980），小林ひとみ译
《苏菲 21岁――抵抗希特勒的白玫瑰》（草风馆，1982）
〇Michel C.Schneider ／ Winfreied Suss, Keine Volksgenosen Studenticher
Wiederstand der Weiße Rose, Universität, München, 1993.浅见升吾译《白玫
瑰的永生—抵抗纳粹的七人的生平》（未知谷，1995）
〇Sophie Scholl-Die letzten Tage, Herausgegeben von Breinersdorfer, 2005.濑
川祐司，渡边德美译《白玫瑰的祈祷 苏菲·绍尔最后的那些日子》（未来社，
2006）
〇Inge Scholl, Die Weiße Rose 1953.内垣启一译《白玫瑰不失德国良心 绍尔兄
妹》（未来社，2006）
〇著作：山下公子著《慕尼黑的白玫瑰》（筑摩书房 1989）
〇著作：关楠生著《白玫瑰――反纳粹抵抗运动的学生们》（清水书院，2006）。这
书的末尾有详细的资料介绍。
最后，不得不提的是，如果没有邱昌茂（北海道大学大学院法学研究科研究生）
在百忙之中抽出时间三番五次地亲切指导，这篇论文的翻译可能难以完成。在
此，对他表示衷心的感谢。
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